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August 11, 1973 
Clemson, South Carolina 
GRADUATION 
Saturday, August 11, 1973 
11:00 A. M. Littlejohn Coliseum 
Order of Ceremonies 
(Audience will please stand as faculty and candidates march in and remain 
standing for the Invocation) 
Invocation 
The Reverend H. Robert Reynolds 
Clemson United Methodist Church 
Clemson, South Carolina 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Benediction 
James W. Sutherland, Organist 
CANDIDATES FOR ASSOCIATE AND BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AG RI CULTURAL SCIENCES 
Luther Perdee Anderson, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Aqricultural Economics 
Turner Correll Hall, Jr. ------ Mt. Ulla, N. C. Lawrence Smith Norton, Jr. ------------ Clio 
Charles Joab Hudson -------------- Conway 
Aqronomy 
Russell Henry Shealy --------------- Saluda 
Dairy Science 
Albert Perry Black, Jr. ------------ Barnwell John Ralph Fleming -------- Freehold, N. J. 
Horticulture 
William Copp Newall ------------- Clemson 
Poultry Science 
Richard Malcolm Turner, Jr. ---- Orangeburg 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
Harlan Ewart McClure, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Pre-Architecture 
Gary Edward Ainslie ------ Cohasset, Mass. 
James Frank Blose, Jr. ------ Annapolis, Md. 
Jerry Dorvan Gilley -------------- Wise, Va. 
John Joseph Heyrich __ Upper Montclair, N. J. 
James Leroy Matza --------------- Columbia 
George Washington Seabrook ---- Charleston 
Lawrence Tarentino ----- Bound Brook, N. J. 
Anthony Carl Triolo ----- Staten Island, N.Y. 
COLLEGE OF EDUCATION 
Harold Fochone Landrith, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Early Childhood Education 
Gladys Jean Shealy -------------- Leesville 
•Martha Jane Snoddy ----------- Greenville 
•EJlen Howard Stakeman ------ Bennettsville 
Elementary Education 
*Susan Agnew ------------------- Piedmont Bivens Smith Rinehart ------------- Clemson 
Barbara Sue Finley ------------------ Belton •Joey Wilmoth Roeder __ Jefferson City, Tenn. 
Harriett Ann Floyd ----------------- Seneca ... Cecelia Greene Rogers -------- Piedmont 
Rebecca Jo Turner Harris ------ Simpsonville ••Ann Brewer Sharpe ------ Siler City, N. C. 
Paula Stephens Mitchell ---------- Anderson Selma Diane Smith ----------------- Central 
Peggy Jean Nicholson ----------- Charleston •rveanne Lee Taylor Waters __ North Augusta 
5"ondary Education 
*Sherry Davis Bagwell ---------- Greenville Larry Wolfe Laney ---------- Monroe, N C .. 
Sandra Jane Brunson ---------------- Alcolu *Barbara Jean McCrickard ------ Greenwood 
*Deborah Anne Cothran ------------ Easley Brenda Melvina Pace - - --------- Greenville 
*Herbert Clarence Eason III ------ Charleston Betty Jean Terry ----------------- Anderson 
Brenda Sue Grainger ----------------- Loris *Teresa Gambrell Watson -------- Anderson 
*Mary Rebecca Jessen -------- Summerville Mary Kay Westmoreland -------- Lancaster 
Linda Lever Kelley ---------- Bethesda, Md. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Aqrlcultural Education 
(Agricultural Education is jointly administered by the College 
of Agricultural Sciences and the College of Education.) 
William King Bomar --------------- Duncan 
David Willard Bouknight, Jr. ---------- Irmo 
Stephen Craig Thompson ---------- Conway 
Larry Eugene Walts --------------- Florence 
Industrial Education 
.. Silvie David Crawford -------- Greenville 
David Craig Dorn --------------- Charleston 
Stephen Franklin Gravely ----------- Sunset 
Peter Timothy Haley -------------- Pinewood 
Michael Dennis Hellams ----------- Laurens 
William John Lind --------------- Abbeville 
Michael Hoyt Mathews __ Waynesville, N. C. 
John Ernest Moon ----------------- Piedmont 
*Donald Eugene Oglesby __ Oak Ridge, Tenn. 
Joseph Warren Pearson ---------- Pendleton 
John Aubrey Price ------------------ Martin 
Daniel Hale Toole -------------- Warrenville 
Science Teachlnq 
Wayne Douglas Baker ------ Oakland, N. J, 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Lyle Chester Wilcox, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ceramic Enqlneerlnq 
Jerry David Dover ------------------ Enoree Mabry Everette Martin ------- Wayland, Ky. 
*Carl Russell Epting -------------- Leesville Charles Glenn Morgan ---------- Greenville 
Chemical Enqlneerlnq 
Leif Martin Adams --------------- Hartsville 
Buddy Eugene Davis -------------- Anderson 
Nelson Larue Hardwick ---- Galivants Ferry 
Civil Enqlneerlnq 
Edward Henry Heuer III --------- Charleston 
Wilson Jerome Kay -------------- La France 
Gary James Ledbetter ---------- Summerville 
Earl Clarence Morrison -------- Bennettsville 
*Marion Chapman Osteen -------- Anderson 
*John Bush Pate, Jr. ---- ------------ Sumter 
Gary Dana Thompson ------------ Columbia 
William Brown Wright -------- Isle of Palms 
Electrical Enqlneerlnq 
*Michael Clifton Cannon ----------- Liberty 
William Jay Carson ---------------- Sumter 
William Floyd Chancellor -------- Charleston 
John Paul Mincey --------------- Winnsboro 
*Derrell Edward Woodfin --------- Gramling 
Ei:iqlneerinq Analysis 
James Henry Aichele, Jr. -------- Charleston .. Michael Simpson Anderson ------ Piedmont 
Enqlneerlnq Technoloqy 
*Ronnie James Duncan ------------- Seneca 
Thomas Richard Hare ------------- Leesville 
Lewis Milton McAlhany, Jr. ------- Bamberg 
Barry Duane Palm --------------- Greenville 
Orris Anthony Smith -------------- Piedmont 
Mechanical Enq!neerlnq 
.. Samuel David Alexander, Jr. ____ Lancaster 
John Patrick Ashton, Jr. ------ Millville, N. J. 
Richard Sease Cathcart III -------- Columbia 
Edward Thomas Cunningham ------ Taylors 
Terry Lynn Hampton --------------- Laurens 
Robert LaCoste Kirven III ------- St. Charles 
Edward Dewey Lindsay ___ Alexander, N. C . 
Michael Edward Miller 
------------------ Laurel Springs, N. C. 
Perry Joe Mize --------------------- Central 
David Paul Patrick ----- Garden City Beach 
John Clement Tomsyck ---------- Greenville 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
William Henry Davis McGregor, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Forestry 
Robert Donald Carey ____ Farmingdale, N. Y. Robert Lee McMahan --------- Myrtle Beach 
Robert Lamar Coble --------------- Florence Carl Forest Murphy ---------------- Central 
Edward Boykin Hicks --------- Spartanburg Gene Dallaire Prevatte -------- Hemingway 
Charles Paul Major ------- Wilmington, Del. 
Recreation and Park Administration 
Randy Leo Bell ----------------- Greenville 
Jane Burdette ---------------- Ware Shoals 
Terry Alan Calhoun -------- Hyattsville, Md. 
Philip Creswell Curtis ------------ Johnston 
Lamar Nelson Deaton ------ North Charleston 
Richard McCllean Garrison __ Sandy Springs 
Gerald Wada Gerken ----------- Charleston 
Calvin Cecil Harris, Jr. --------- Walterboro 
Jam es Abner Heckle -------------- Rock Hill 
Michael LeGrand Hendrick -------- Conway 
*Claudetta Farrow Lewis ---------- Clemson 
Candis Anna Ridgley ------------ Greenville 
Michael Earl Rochester ------------- Seneca 
Daniel Steven Smith -------------- -- Liberty 
Thomas Hunter West --------------- Marlon 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
Wallace Dabney Trevillian, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Arts and Sciences 
James Robert Clarkson - ---------- Kingstree 
Michael Eugene Sams ------------ Anderson 
Tommy Perkins Smith ----------- Greenville 
Barry Glenn Spruell ------------- Greenvllle 
Marilyn Stuart Whitener --------- Newberry 
John Dewey Winburn -------- ---- Columbia 
BACHELOR OF SCIENCE 
Accountlnq 
David Martin Landers -------- Nutley, N. J. *Jerry Burgess Miller ------------ Greenville 
Charles Stephen Lee --------------- Conway **Gloria Jean Warner ---------- Greenwood 
Michael Fred McGlothlin -------- Charleston 
Administrative Manaqement 
Albert Donal Allbritton, Jr. ---------- Sumter Charles Baldwin Hilburn ------ Mt. Pleasant 
Richard Daniel Blanton ------- Augusta, Ga. Irving William Hunt III ---------- Columbia 
Roberto George Bradford Nelson Thomas Kessler ---------- Greenville 
------------------ Rio de Janeiro, Brazil William Franklin Lowe ---------- Greenville 
David League Connelly --------- Greenv!lle Franklin Darnell McElveen --------- Sumter 
Ernest Wesley Cooler III ----------- Pickens Michael Russell Randall - --------- Rock Hill 
Thomas Dale Ferguson III -------- Abbeville •Alanna Dee Venezia ____ Cambridge, Mass. 
David Karl Fishburne -------- Doraville, Ga. Thomas James Weeks ---------- Ware Shoals 
James Steve Gresham ---------- Greenville Edward Donald Woodrow ----------- Olanta 
Financial Manaqement 
Patrick Warner Dawkins -------- Greenville Eugene Howard Schlaman __ Hampton, Iowa 
Jack Williamson Gibson ------------ Sumter Barry DeLane Waters ------------ Anderson 
Craig Suydam McManus -------- Charleston 
Industrial Manaqement 
Ronnie Larry Brown ------------- Piedmont 
Grady Edward Dominick --------- Prosperity 
Timothy Eugene Gause -------- Spartanburg 
George Constantine Georgiades __ Greenville 
James Michael Greenwood __ Greenville, Tenn. 
Steven Robeson King ----------- Chesterfield 
Victor William Mullen ------------ Anderson 
David Emory Ott ---------- North Charleston 
Thomas Freeman Watkins ---------- Seneca 
David Leon Wynn ----------------- Cheraw 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Headley Morris Oom, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
•Debra Lisa Burton ---------- Calhoun Falls 
Sandra Sue Cameron -------- Palermo, N. J. 
Johnny Mitchell Clary ---------- Greenville 
Richard Furman Dabbs ------------- Sumter 
Robert Derrell Drake --------------- Mauldin 
Daniel Max Foster --------------- Greenville 
Candace Ann Galloway ---------- Anderson 
Saverio Hagood ------ ---- Philadelphia, Pa. 
.. Joyce Cameron Harder ------------ Sumter 
Ben Wayne Harding ---------------- McBee 
Richard Worthington Hopkins 
---------------------- Fort Deposit, Md. 
Stewart Douglas Ivey ------- Candler, N. C. 
Charles Lee Jackson, Jr. ------- Summerville 
Elizabeth Coit Johnson ----------- Columbia 
Mary Kathryn Kemp ------------ Ninety Six 
Edward Hamlin King ------------- Hartsville 
William Norris Lawrence ---- Rockville, Md. 
Mary Elizabeth McCaskill ------- Greenville 
Sharon Ann Mumma ------------- Greenv!lle 
**Marilyn Clark Norton ------------- Seneca 
*George Michael Pearce ----------- Cheraw 
Chris Parnell Plyler -------------- Columbia 
Thomas Henderson Priddy ----- Dover, Mass . 
Kirk Dickson Rutter ------------ Summerville 
Philip Blase Samulski -------- North Augusta 
Robert Wayne Sellars ----------- Greenv!lle 
•James Paul Shirley --------------- Pickens 
•Linda Ruth Sloan --------------- Greenv!lle 
Steven Harold Thompson ------------ Easley 
William Howard Watson, Jr. ------ Anderson 
Wendy Collis Willeford ---------- Charleston 
COLLEGE OF NURSING 
Geraldine Labecki, Dean 
ASSOCIATE IN ARTS 
Nursinq 
Patricia Stroud Gettys ___ Huntington, W. Va. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Nursinq 
Nancy Laura Byars ____ Morgantown, W. Va. 
COLLEGE OF PHYSICAL, MATHEMATICAL, AND BIOLOGICAL SCIENCES 
Henry Elliott Vogel, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Arts and Sciences 





BACHELOR OF SCIENCE 
Geoloqy 
Robert Benjamin Hursey ___ North Charleston 
Mathemallc:s 
Karl Beasley Chandler ------------- Sumter *John Harrison Ragland --------- Newberry 
Microbloloqy 
James Edward Keller, Jr. ------ Spartanburg 
Pre-Medicine 
Jeffrey William Foster ____ Newburgh, N. Y. 
Aubrey Doyle Gantt, Jr. ---------- Williston 
*Wayne Edward Iseman ------------ Sumter 
Daniel Alberto Janer ----- Rio Piedras, P. R. 
Michael Thomas Jones ----------- Greenville 
Talmadge Lawson ---------------- Bamberg 
**Jacob Dudley Rouse --------------- Luray 
Zooloqy 
Malcolm Logan Brooks, Jr. ------ Gordon, Ga. 
Thomas Winfred Cleveland, Jr. 
----------------------- Fort Valley, Ga. 
Michael Gregg De Witt ----------- Hartsville 
Theodosius Bartow Ford III ------ Greenville 
*With honor 
**With high honor 
***With highest honor 
*Diana Rose Glover ----------------- Huger 
Howard Walter Harder II ----------- Sumter 
Rick Alan Harvey --------------- Greenville 
Thomas McKinley King ---------- Darlington 
•*Lewis Miller Wright ------------ Anderson 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
Arnold Edward Schwartz, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AG RI CULTURAL SCIENCES 
MASTER OF AGRICULTURE 
James Clement Davis ------------ Centenary 
John Evans Keller ----------------- - Elloree 
Leon John Luszcz, Jr. -------- Franklin, Mass. 
MASTER OF SCIENCE 
Aqronomy 
Gene Eldred Hardee -------------- --- Loris 
Entomoloqy 
Glen Irwin Garris ------------------ Sumter Joseph Harry Patti ----- ----- Hinesville, Ga. 
Henry Sinqleton Moore IV ------ Georgetown 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
MASTER OF CITY AND REGIONAL PJ.l\NNING 
Michael Downey Best ------------ Hartsville 
Lewis Mobley Ficken ------- - North Augusta 
Leonardo Serrano ---------- Quito, Ecuador 
MASTER OF FINE ARTS 
Thomas George Turner, Jr. ------ Morris, Ill. 
COLLEGE OF EDUCATION 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION 
(Agricultural Education is Jointly administered by the College 
of Agricultural Sciences and the College of Education.) 
William Frank Sand ifer ------- - ------ - York 
Woodroe Harold Stokes - - -------- La ke City 
James Duffie Stone ----- --------- Ridgeville 
Hubert Boyd Waldrop ---------- - - --- Inman 
William Weston Weldon ---------- Florence 
MASTER OF EDUCATION 
Edward Colle Ables - - -------------- Liberty 
Gary Dean Adams ____ Bessemer City, N. C. 
Kathy Lynn Adams ---- Bessemer City, N. C. 
Nancy Trexler Amundson ------- - Columbia 
Nancy Wilson Bagwell ------------ Piedmont 
Georgia Lou Thompson Bannister __ Anderson 
Jane Greer Barnes ---------------- Walhalla 
Elaine Lanford Barnett ----------- Walhalla 
Ann Harding Bettis --- - ---------- Greenville 
Lillian McGee Bevill ------------- Anderson 
Priscilla Savage Blankenship __ Simpsonville 
Donald Paul Bock - - ------- --------- Easley 
Eleanor Gayle Bolt - - ------ - - - - - Greenwood 
John Dale Bone - - - ----- ------ --- - Anderson 
Henry Hoyt Bonnette, Jr. - ----- Myrtle Beach 
Willie Elmer Bowers ---- - --- --- ---- - Pickens 
Martha Dobbins Brackin - ------ Westminster 
Charles Daniel Broome --- ----- Spartanburg 
Barbara Lawson Brown --- - ----- --- Buffalo 
Sallie Ann Chapman Brown ------ Greenville 
Joseph Brownlee ------ ----------------- Iva 
Larry Thomas Bryant - ----- ------ Anderson 
David Read Buzzell -------- --- -- Greenville 
Ulis Byrd , Jr. ----- ------------- Gray Court 
Louise Hoyt Campbell ----- ------ Pendleton 
Judith Snelgrove Cannon --- -------- Liberty 
Anne Cromer Cargill --- ----- ---- Greenville 
Harriett Bannister Cartledge ------ Abbeville 
Katherine Baker Chandler --- ---- - Abbeville 
Vicky Moore Chartier ------------ Greenville 
Jerry Dennis Cheek -------------- Anderson 
Peggy Smith Clevenger __ Buies Creek, N. C. 
Caroline Conwell Clyde ----------- Anderson 
David Luther Coleman ---------- Summerton 
Sheryl Robinson Connell ------------ Union 
Polly Adair Copeland - - ------------ Clinton 
Catherine Lee Cox ---------- Napierville, Ill. 
William Max Cox --------------- Greenville 
Gerald Wood Crawford ------ ------ Donalds 
Arlar Carthel Crout -------------- - - - Easley 
Eleanor Marie Cunningham --- --- Greenville 
Maxine Robinson Cunningham ------- Belton 
Barbara L. Chestnut Darracott ____ Piedmont 
Judith Harris Davies ------ ---- - - Greenwood 
Fannie Belle Davis - -------- - --- - ---- Belton 
Judith Freeman Davis ------- ----- --- Marlon 
Margaret Duncan Dean ------ -- Williamston 
Sue Foster Deane ---------------- --- Easley 
Jesse William Diss - ----------- --- Anderson 
Hazel Nix Driggers ------ -------- Abbeville 
MASTER OF EDUCATION (Continued) 
Margaret Clyburn Duckett ------ Greenwood 
Brenda Sims Ellison ------------ Williamston 
June Miller Emery --------------- Townville 
David Roy Farnham --------- Travelers Rest 
Charles Dean Fleming -------------- Taylors 
Thomas Wilson Fort -------------- Abbeville 
Jeanne Gore Fowler ----------------- Belton 
Jessie Lewis Gaillard ---------- Williamston 
Warren Richard Garrett, Jr. 
----------------------- Fair Lawn, N. J. 
Mary Lou Golightly ----------------- Easley 
Mildred Guyton ------ ---------------- Aiken 
Alva Romayne Hamilton ------------ Easley 
Sarah Joan Harris ---------- Bellmead, Tex. 
Jerry Kay Hawkins ----------------- Inman 
Margaret Elizabeth Hayden ---------- Starr 
Jack Nelson Hendrick, Jr. ------ Chesterfield 
Linda Pound Hill ---------------- Abbeville 
Nancy LaVerna Hill -------------- Piedmont 
Homer Eugene Hinton --------- Simpsonville 
Richard Calhoun Hitch ---------- Greenville 
Jerry Wesley Holliday ------------ Anderson 
Hershell Ray Hubbard ------------ Clemson 
Susan Moore Hughes ------------- Clemson 
James Truman Humbert ------------- Pelzer 
Cynthia Beall Hyatt ------------- Greenville 
Ann Barrett Ingram ----------------- Easley 
Theresa Lawson Jacobs --------- Greenwood 
Ellen Palmer Johnson ---------- Spartanburg 
Fred Warren Johnson ------ Kingsport, Tenn. 
Maritha Jacqueleen Johnson ------ Columbia 
Judith Drake Jones --------------- Anderson 
Betty Sue Jordan ---------------- Greenville 
Christine Nix Julian ----------------- Easley 
Letha Vaunceille Kay ------------- Six Mila 
John H. Kelley ------------------- Walhalla 
Ann McElrath King ------------------ Greer 
Lynn Rogers King ---------------- Piedmont 
Doris Masters Landrum -------- Simpsonville 
Rachel C. Larson ---------------- Greenville 
Ann Tanner Lawson -------------- Anderson 
Patricia Simmons Lehman ---------- Clinton 
Charlotte Riley Leitner ---------- Winnsboro 
Vicki Lee Lesley ------------------- Easley 
Douglas Eugene Limbaugh ---------- Easley 
Connie Chism Lister ------------- Anderson 
Sara Polk Lochridge ----- Pascagoula, Miss. 
Joyce Paschal Lofton -------------- Clemson 
Gloria Tate Long ----------------- Anderson 
James Gnann Long -------------- Newberry 
Marcelle Babb Long ------------- Greenville 
Gary Wendell Looper -------------- Pickens 
Jacqueline McCraw Looper -------- Anderson 
Gloria Wilson Lowe ---------------- Belton 
Jay Randall Lunceford ------------- Clemson 
Maria Doris Lynn -------------------- Greer 
Millie Ann Mahaffey ------------ Newberry 
Joan Ladinig Mahn ---------------- Clemson 
Marion Lee Manning -------- Calhoun Falls 
Sue Coffey Marett --------------- Anderson 
Lila Wells Massengill ---------- Greenwood 
Nelle Dillard Matthews ----------- Columbia 
James G. Mattos ---------------- Greenville 
Jam es Fuller Maxon ---------------- Laurens 
Robin Leslie May ------------ Wilmette, I!!. 
Debra Buzhardt McAmish ------- Greenwood 
Joe Thomas McConnell -------- Calhoun Falls 
Anthony McFadden ------------------ Easley 
Bessie McFadden -------------------- Easley 
Anne Sadler Mclnvaill ------------ Conway 
Kay Hamilton McKee ------------- Anderson 
R. Jean McRae ---------------- Augusta, Ga. 
Susanna Sargent Medlock -------- Pendleton 
Lynda Vinson Milasnovich ------- Pendleton 
Ann Marie Miller -------------- Spartanburg 
David Hood Mitchell, Jr. --------------- York 
Virginia Colvin Mobley ----------- Anderson 
Billy Jack Moore ----------------- Anderson 
Ronald Elvin Moore ----------------- Easley 
Allan Jake Moretz ------------- Boone, N. C. 
Myra Dale Moseley ------------ Toccoa, Ga. 
Gail Brewer Newell ----------------- Cayce 
Shirley Anne O'Dell --------- Travelers Rest 
Lucy Seawright Orr -------------- Pendleton 
Nancy Carolyn Owen ------------ Piedmont 
Vivian Nichols Owens ------------ Mauldin 
Tillie Marlowe Parker ---------- Honea Path 
William David Patrick ------------- Florence 
Elizabeth Abernathy Pearce -------- Gaffney 
Donna Jordan Peek -------------- Anderson 
Susan Reisinger Pence ---------- Greenville 
Wayne Andrew Pendergrass 
---------------------- Oak Ridge, Tenn. 
Susan Henderson Poss ------------- Taylors 
Donna Loftis Pursley -------------- Abbeville 
Thomas Michael Quinn ---------- Anderson 
Mary Helen Ragland ------------- Piedmont 
Barbara Alice Wells Rearden ------ Seneca 
Karen Ann Reese ------------------- Easley 
Dwight Raymond Reynolds ---------- Clinton 
John Ann Rhodes ---------------- Pendleton 
Linda Louise Richardson ------------ Seneca 
Rebecca Shetley Riddle ---------- Greenville 
Lynne McCuen Ridgeway ------ Williamston 
Dorothy Duckett Robertson ------- Anderson 
Barbara Clark Rogers --------- Westminster 
Barbara Thompson Rogers -------- Anderson 
Dorothy Battle Rosemond -------- Greenville 
John Neely Ross ---------- Washington, D. C. 
Margaret R. Rucker ----------------- Belton 
Eloise Lyndon Rudy ----------- Simpsonville 
Carlotta Kornahrens Rutter ---- Summerville 
Cornelia Elizabeth Sargent ------ Pendleton 
William Jesse Seay -------- Charlotte, N. C. 
Patricia Hadden Senn -------------- Seneca 
Mary Kathleen Shackelford ------- Piedmont 
Elaine Robbins Shamlin ---------- Piedmont 
Shelby Jean Simmons ------------ Greenville 
Brenda Massey Simpson -------- Williamston 
Fredrick McCall Simpson -------- Greenville 
Betty Kellett Sims ------------------- Pelzer 
Joy Seawright Smith --------------- Donalds 
Pam Etta Lines Smith ____ Cocoa Beach, Fla. 
Dorothy Bridges Sprouse --------- Piedmont 
Merilyn Huggins Stalvey ------ Spartanburg 
Carl Dayton Stegall -------------- Anderson 
Mary Susan Stein ---------------- Anderson 
Carol Joan Staingard ------------ Greenville 
Sarah Knox Strickland ------------ Anderson 
Vivian Staples Strickland -------- Abbeville 
MASTER OF EDUCATION (Continued) 
Carolyn Anne Stuart ------------ Greenwood 
Thanell Ladd Sumpter -------------- Easley 
Melinda Jean Sutton -------- Laramie, Wyo. 
Betty Baughcome Taylor ------------- Greer 
Leighton Douglas Teague ____ Purlear. N. C. 
Doris Jacks Tingle --------------- Tigerville 
John Edward Tipton ------------- Greenville 
Robert Lee Todd III --------- Greenville, Ga. 
Laura Blanche Tyler ------------- Allendale 
Gladys Cannada Vernon -------- Greenville 
Ronald Alan Walfield ---------- Walterboro 
William Lloyd Walker ---------- Greenville 
Cheryl Riddle Warder -------- Anniston, Ala. 
Harold Monroe Waters ------------- Liberty 
Catherine Bowen Weaver -------- Anderson 
Charleen Baker Welch ----------- Anderson 
Brenda Mccarter Whitesides ------- Laurens 
Ann LaVerne Williams -------------- Hodges 
Pamela Davis Williams ---------- Anderson 
William Wesley Williams II ----- Greenville 
Emmaline Ashley Woods ------- Honea Path 
Sallie Campbell Woodson ---- Travelers Rest 
Alice Potts Wright ---------------- Anderson 
Linda Gay Wright ----------------- Marion 
Daniel Clark Yarborough --------- Woodruff 
Wanda Vickery Youmans ------- Greenville 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION 
Donald Thomas Boone ------------- Clemson 
J. Patrick Bruening -------------- Charleston 
Eugene Chastain ------------------- Sumter 
Jam es Lee Cook ----------------- Olney, Ill. 
Horace Ellis Crouch -------------- Columbia 
David Wayne Dailey ----- Spanish Ft., Ala. 
Lee Grand Edens ------------ Hamlet, N. C. 
John Francis Hartnett -------------- Clemson 
Kenneth William Lake ------------- Taylors 
Allen M. Main ---------- Island Falls, Maine 
Charles Albert Mayer ------ Little Mountain 
Winfred Seawell McLeod -------- Vinton, Va. 
Francis Willard Strong ------ Appleton, N. Y. 
Marshall William Welch ------------ Easley 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASTER OF ENGINEERING 
Robert Jay Cooper ---------------- Clemson 
Michael Charles Mark -------- Bronx, N. Y. 
Joseph Francis O'Brien ----- Annandale, Va. 
MASTER OF SCIENCE 
Bioenqineerinq 
Ronald Larry Dooley ------ Martinsville, Va. William Curtis Richardson ----- Spartanburg 
Ceramic: Enqin-rinq 
John Weston Cotton -------------- Columbia 
Chemical Enqineerinq 
Ralph Michael Mobley -------- Heath Springs 
Civil Enqineerinq 
Sidney Ashford Brantley ------------ Easley 
Don Michael Cribb -------------- Walterboro 
Marvin Eugene Nettles ----------- Ridgeland 
Joseph James Wiley III -------- Summerville 
Thomas Raymond Dion Summerville 
Elec:tr!c:al Enqineerinq 
Thomas Marvin Bell ----------------- Lodge John Edward Hadstate -------- Summerville 
Environmental Systems Enqineerinq 
Kenneth Monroe Barrett ---------- Rock Hill Hyman Karesh ---------------------- Burton 
Marshall Wayne Corlew __ Hazel Green, Ala. 
Materials Enqineerinq 
Ralph James Brackett ---------- Tampa, Fla. Charles Wesley Jennings Spartanburg 
Mechanical Enqineerinq 
William Barry Chisholm ------------ Clinton Harold Senn James ------------------ Union 
Water Resources Enqineerlnq 
Wayne Bryan Smith ------------ Greenwood 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
MASTER OF RECREATION AND PARK ADMINISTRATION 
Leslie Williams Brusse __ College Station, Tex. 
Edward Joshua Collins, Jr. ------- Belvedere 
Keenan Gary Craigo ------------- Greenville 
Carey Lee Rawlinson, Jr. ---------- Manning 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
Economics 
George Edward Biediger -------- Greenville Janet Jamison Glocker -------- Glenelg, Md. 
MASTER OF SCIENCE 
Management 
Alison Luedtke Drews -------------- Central Jack Laverne Mooneyhan ----------- Seneca 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
MASTER OF ARTS 
English 
Larry William Abernathy ____ North Augusta Jean Dale Brubeck ----------- Staunton, Va. 
Evelyn Katherine Brownlee ---- Honea Path 
History 
Patricia Ali ------------------------ Clemson Elizabeth Fleming Balk ---------- Blackville 
COLLEGE OF PHYSICAL, MA THEMA TI CAL, AND BIOLOGICAL SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE 
Mathematics 
Thomas Barry Edwards --------- Ninety Six 
James Michael Malec __ South Hadley, Mass. 
John Augustus Neuffer ------ Clayton, N. Y. 
Microbiology 
Joseph Kirby Farrington ___ Jacksonville, Fla. 
Physics 
Mark Stephen Chapman __ Falls Church, Va. Charles Evans Thompson __ North Charleston 
Zoology 
Leo Stephen Frawley ------ Hingham, Mass. 
Daniel Edward Meyer -------- Ramsey, N. J. 
Robert Braynard Peabody ---- Holden, Mass. 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
Arnold Edward Schwartz, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AG RI CULTURAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Aqronomy 
Joseph Ray Johnson -------------------------------------------------------- Waynesboro, Miss. 
B.S., M.S., Mississippi State University 
Dissertation: Inheritance of Test Weight in Semi-Dwarf Wheat Crosses 
Animal Physiology 
Patsy Salome Capps ------------------------------------------------------------ Zlrlonia, N, C. 
B.S .. University of North Carolina 
Dissertation: Influence of Undernutrilion on the Bovine Adrenal Cortex 
I. Histochemistry and Biochemistry 
II. Ultrastructure 
Ill. Plasma Corticosteroid Levels 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCTOR OF PWLOSOPHY 
Enqineerinq 
Raymond Rees Glenn ------------------------ ---------------------------------- Barberton, Ohio 
B.S., Tri-State College; M. S., Clemson University 
Dissertation: Design of a Speech Synthesizer Using Interactive Graphics (Field of Specialization: 
Electrical Engineering) 
John William Hyden ---------------------------------------------------------------- Charleston 
B.S., Bucknell University; M.S., Oregon State University 
Dissertation: A Computer Simulation Analysis of Surface Water Quality Management Policies under 
Dynamic Economic and Hydrologic Conditions (Field of Specialization: Systems Engineering) 
Irvin Alla Jefcoat ---------------------------------------------------------- Newport News, Va. 
B.S., Virginia Polytechnic Institute; M.S., Clemson University 
Dissertation: The Hydrogenation of Ethylene Using a Platinum-Alumina Catalyst Prepared by 
Chemical Vapor Deposition (Field of Specialization: Chemical Engineering) 
Howard McDonald Jones ----------------------------------------------------------- Greenville 
B.S., Clemson University 
Dissertation: The Investigation of the Properties of a Sequential Machine that is Capable of Paral-
lel Computation of Regular Expression (Field of Specialization: Electrical Engineering) 
COLLEGE OF PHYSICAL, MATHEMATICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Chemistry 
Charles Virgil Hinton, Jr. --------------------------------------------------------- Atlanta, Ga. 
B.A., West Georgia College 
Dissertation: Concentration Effects on the Kinetics of Methyl Acrylate-I, 1-Diphenylethylene Co-
polymerization 
Mathematics 
Philip George Buckhiester ------------------------------------------------------------ Clemson 
B.S., Clemson University 
Dissertation: Symmetric Bilinear Forms and the Matrix Equation XAXI = C Over a Finite Field 
of Characteristic Two 
Robert Richard Taylor. Jr. ---------------------------------------------------------- Greenville 
B.S., Bob Jones University; M.A., Pennsylvania State University 
Dissertation: Certain Matrix Equations Over Finite Boolean and Incidence Algebras 
Phyalcs 
Vivian Gail Horton Foster Central 
B.S., East Tennessee State University 
Dissertation: A Lagrangian Field Theory for Massive Arbitrary Spin Particles 
Zooloqy 
Radman Mahmood Ali Clemson 
B.A., M.S., Miami University, Oxford, Ohio 
Dissertation: The Dissolution of Urinary Stones with a Flaxseed Extract 
Donald Stephen Cherry -------------------------------------------------------- Paterson, N. J. 
B.S., Furman University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Dynamics of a Piscine Community In a Reservoir Ecosystem 
Henry Richard Mushinsky ----------------------------------------------------------- Pendleton 
B.S., Tusculum College; M.S., East Tennessee State University 
Dissertation: Ontogenetlc Development of Habitat Preference in Amphibians: The Influence of 
Early Experience 
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